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состоянии. По мнению антропологов и социологов, интегральным показателем здоровья общества, нации слу-
жит численность (увеличение или уменьшение) популяции, то есть уменьшение популяции свидетельствует об 
ухудшении здоровья общества и наоборот. 
Духовные ценности христианства (как и других мировых религий) противостоят гедонистической системе 
ценностных ориентации, навязываемой СМИ и разделяемой значительной частью населения. В этой связи 
встает важнейшая задача воспитания и образования - помочь подрастающему поколению, детям и молодым 
людям в освоении богатства культуры, выработанной на протяжении тысячелетий. Существенным компонен-
том этой задачи является освоение культурно-исторического опыта по излечению заболеваний и поддержанию 
здоровья. Мировоззренческие основания русской православной традиции, впитавшие в себя всенародный опыт 
россиян, способствовали сохранению духовного и физического здоровья. Поэтому мы считаем очень важной и 
нужной рекомендацию правительства России о введении в средней школе преподавания предмета «История 
православной культуры» для восполнения преемственности в развитии культуры российского общества. 
Известно, что в начале XX века Д. И. Менделеев проводил демографические исследования, в результате ко-
торых было установлено, в русских семьях в среднем насчитывалось 5-7 детей, в то время как в среднеазиат-
ских областях в семьях было 3-5 детей. Что же случилось такого, что изменило отношение русских людей к 
ценностям семейной жизни? Почему в СССР уже в 70-е годы более 60% городских семей имело лишь по одно-
му ребенку? 
Суть дела в том, что в России за тысячелетнюю историю существования христианства в психологию народа 
органически вошли, стали традиционными представления о таинстве брака, создании незыблемого семейного 
союза, освященного обрядом венчания, о непрощаемом грехе детоубийства (аборте), о главенстве мужа в семье, 
о почтительном отношении младших к старшим, о родительском долге, о долге детей перед родителями, перед 
Родиной и т.д. 
После октябрьского переворота 1917 года в результате советской версии индустриализации, отделения 
церкви от государства, насаждения коммунистической идеологии и массовых репрессий инакомыслящих тра-
диционное христианское мировоззрение было разрушено и в массовое сознание были внедрены идеи о свободе 
любви, эмансипации женщины, отмирании семьи при коммунизме и др. 
Ослабление и угасание личных мотивов и желаний десятков миллионов людей вступления в брак, рожде-
ния, содержания и воспитания детей ярче всего раскрывает кризис социального института семьи и кризис са-
мого общества/ 
Исследование основных факторов, влияющих на здоровье общества, показывает, что состояние здоровья, 
качество и продолжительность жизни определяются: «наследственностью - на 15-20%, состоянием окружаю-
щей среды - на 15-20%, качеством медицинской помощи - на 15-20%, образом жизни самого человека — на 45-
55%. Очевидно, что состояние здоровья, прежде всего, определяется образом жизни самого человека, который 
зависит и регулируется содержанием принятых обществом и индивидами мировоззренческих убеждений, вы-
страивающих иерархию системы приоритетов и оценок субъекта по отношению к миру и самому себе. 
Социологические исследования показывают, что разлагающему влиянию негативной социальной среды, 
средств массовой информации, собственным аморальным и разрушительным побуждениям личности может 
противостоять только нравственно зрелая, педагогически грамотная полная семья, сплоченная на основе высо-
ких духовных ценностей и интересов, воспитывающая уважение к любому труду и трудовой морали. Создание 
такой семьи является плодом совместного творчества отдельных личностей, социальных общностей и гумани-
стически ориентированной устойчивой политики государства. 
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Служение здоровью человека никогда не было завязано на материальной основе, оно происходило само по 
себе - как служит пастве священник в храме: духовно помогает людям, молится за них, абсолютно ничего не 
требуя взамен. 
Прихожане ему не платят, а подают то, что могут. И до сих пор нравственные убеждения большинства па-
циентов базируются на этом принципе. 
Фармацевтические работники Витебского УП «Фармация» стараются не отступать от этих принципов — за-
ботиться о здоровье своих соотечественников. 
Здоровье нации складывается из большого числа составляющих, зависящих от уровня здравоохранения и от 
правильного понимания и стремления самого человека заботиться о своем здоровье. 
Витебское УП «Фармация» проводит большую работу по воспитанию здорового образа жизни у населения, 
предупреждению и профилактике наиболее распространенных заболеваний. Начинается эта работа непосредст-
венно в аптеках предприятия. Еженедельно в вечерней программе областного радио «Придвинье» звучат «Ре-
цепты здоровой жизни». В них провизоры-информаторы дают рекомендации по непосредственному примене-





ского назначения, фитопрепаратов, биологически активных добавок, советов по хранению в домашних услови-
ях лекарственных средств. 
Тему здорового образа жизни отражают и газетные публикации о проведенном смотре-конкурсе художест-
венной самодеятельности сотрудников предприятия под девизом «Танцуем и веселимся без сигарет и наркоти-
ков», об участии команды сотрудников Витебского УП «Фармация» в областной спартакиаде работников здра-
воохранения и создании условий для занятий спортом на предприятии. 
Под названием «Девиз прежний - качество и доступность» в городской газете «Витьбичи» напечатан мате-
риал об успешном внедрении государственных социальных стандартов по лекарственному обслуживанию на-
селения. Внимание читателей обращено на строгое соблюдение законодательства в сфере контроля за приме-
нением цен, что особенно волнует граждан на сегодняшний день. 
Городская газета «Витьбичи» провела «прямую линию» с читателями «О лекарствах и льготах на них». По-
добные «диалоги» с жителями области планируется практиковать и в будущем. Такие выступления специали-
стов содействуют формированию в сознании и поведении людей представления о здоровом образе жизни. 
Не забыты и ветераны предприятия, наиболее активные и творческие работники. О них печатаются мате-
риалы на страницах областных газет, посвящаются радиоматериалы в выпусках передач Витебской телерадио-
компании. Готовится книга о ветеранах труда Витебского УП «Фармация», принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. 
Аптека сегодня является своеобразной «территорией здоровья». Силами Витебского УП «Фармация» благо-
устраиваются территории аптек и самого предприятия. Улучшаются и обновляются торговые залы аптек, соз-
даются благоприятные и комфортные условия для обслуживания населения, в торговых залах установлено 20 
жидкокристаллических мониторов для размещения рекламных материалов о лекарственных средствах. 
В соответствии с планом мероприятий Витебского УП «Фармация» по созданию безбарьерной среды жиз-
недеятельности для физически ослабленных лиц на 2007-2010 годы предусмотрено оборудование аптек панду-
сами и перилами. 
На предприятии зарегистрирована добровольная дружина в составе 8 человек, оказывающая помощь право-
охранительным организациям в поддержании правопорядка. 
Руководство и профсоюзный комитет предприятия большое внимание уделяют формированию в коллективе 
здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, создавая соответствующие условия для 
занятий и тренировок. С этой целью на предприятии организован физкультурно-оздоровительный комплекс, 
оснащенный тренажерами для силовых упражнений, беговая дорожка, велотренажер, стол для настольного 
тенниса, «дартс», «шведская стенка», бильярд. Не на словах, а на деле руководство поддерживает любителей 
спорта, создавая соответствующие условия для занятий и тренировок. 
Прошлый год, объявленный у нас в Республике Беларусь Годом здоровья, был отмечен областной спарта-
киадой и соревнованиями среди работников здравоохранения. Для подготовки команды к спартакиаде проф-
союзный комитет арендовал спортивные залы города. Так волейболисты тренировались В Витебском Цен-
тральном спортивном комплексе, а любители мини-футбола - в спортивном зале Витебского спортивного клуба 
Федерации профсоюзов Беларуси. Результатом спортивных состязаний являются наши призовые места в про-
водимых соревнованиях. Результаты спортивных побед отражены в фотовитрине, на страницах областных га-
зет и корпоративной - «Наша газета», выпуск которой вызвал большой интерес у наших работников, и есть 
надежда, что приумножатся ряды любителей спорта в коллективе предприятия. 
Все эти мероприятия в совокупности способствуют формированию у фармацевтических работников пред-
ставлений о здоровом образе жизни, нравственных ценностях и культуре взаимоотношений. 
Проводимая идеологическая и воспитательная работа способствует воспитанию у работников Витебского 
УП «Фармация» духовно-нравственных ценностей, патриотизма, активной гражданской позиции, ответствен-
ности, самодисциплины и трудолюбия. 
Забота о здоровье - это попытка построить качественное массовое здравоохранение, это - долгосрочные ин-
вестиции в будущее нашего населения. 
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Информационная работа с врачами и населением является одной из основных задач аптеки. Качественное 
предоставление информационных услуг влияет на образ жизни и состояние здоровья населения, а также повы-
шает конкурентоспособность аптеки. 
Информационная работа аптек Республики Беларусь была изучена с помощью социологического опроса 
фармацевтических работников. В анкетировании приняло участие 456 человек из различных регионов страны. 
Респондентами были заведующие аптеками (36%), заместители заведующих (16%), провизоры-рецептары (про-
визоры) (43%), другие работники (5%). 81,5% опрошенных имели квалификационную категорию. Средний стаж 
работы по специальности составил 19 лет. Большинство респондентов были из аптек I и II категории (32% и 
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